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Озеро Трехцветное – меромиктический водоемом с вертикальной стратификацией по содержа-
нию солей. Свое название озеро получило за различие в окраске слоев водной толщи. Верхний пресный 
слой желтоватого цвета, ниже соленость резко возрастает, в зоне хемоклина вода ярко-зеленого цвета. 
Ниже и до самого дна вода мутная, зеленовато-бурого цвета. Вертикальная стратификация постоянна в 
течение всего года. В меромиктических водоемах развивается сложное бактериальное сообщество, уча-
ствующее в круговороте различных соединений. Структура таких сообществ, их функциональные воз-
можности пока мало изучены. В данной работе проведены количественные и качественные оценки бак-
териального разнообразия озера Трехцветное. Для определения таксономического состава микробных 
сообществ данного озера проведено секвенирование вариабельных участков V3 – V4, V5 – V6 гена 16S 
рРНК для проб воды с различных глубин. В результате показано доминирование представителей типа 
Chlorobi и колебание их относительной представленности в зависимости от глубины. Для более точной 
таксономической классификации и определения функциональных возможностей метагеномного образ-
ца озера Трехцветное выполнено shotgun секвенирование и дополнительное секвенирование участков 
V2-V4-V8, V3-V6,V7-V9 гена 16S рРНК для проб с различных участков озера из зоны хемоклина. В образ-
цах воды зоны хемоклина озера Трехцветное замечено доминирование двух неизвестных штаммов бак-
терий рода Chlorobium. По анализу гена 16S рРНК различить их не удалось. Для определения их система-
тического положения проведен анализ гена dsrAB, являющегося филогенетическим маркером. Для оп-
ределения эволюции геномов бактерий рода Chlorobium за время изоляции озера Трехцветное от моря 
проведено секвенирования данных штаммов, полная сборка их геномов и сравнительная аннотация. По 
вариабельным регионам гена 16S рРНК получено представление о таксономическом разнообразии озе-
ра Трехцветное. С учетом физико-химических параметров описана зона хемоклина. Получено представ-
ление о метаболических путях, установлена роль бактериального сообщества озера Трехцветное в кру-
говороте серы и азота. Определены бактерии, участвующие в окислении метана. Определено система-
тическое положение бактерий рода Chlorobium в озере Трехцветное и проведена работа по сборке их 
геномов. 
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